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รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี : การประชุมครั้งนี้ มี 
เป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน และต้องการให้ช่วย
กันเสนอแนะหรือบอกเล่ากัน เพื่อเชื่อมโยงความคิด
ให้ ไปในทางทิศทางเดียวกัน หรือ สร้างบริบท 
(Context) ทางความคิด ที่จะตรงกันมากขึ้น ความคิด
ที่ตรงกันถึงแม้ว่าจะแยกปฏิบัติการในแต่ละท้องถิ่น 
ก็สามารถเชื่อมโยงกันตามสภาพ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะ
ใช้เวทีเช่นนี้เป็นโอกาสของการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน 
 มีหลักคิดหนึ่งที่ นายแพทย์ประเวศวะสีย้ำว่า 
Include and transcend หมายความว่า เราจะ 
ไม่แบ่งแยกความแตกต่างหลากหลาย เราจะเคารพใน
ความแตกต่างหลากหลาย แล้วเราจะรวมความ 
แตกต่างหลากหลาย ผนวกเข้ามาเป็นกำลังร่วมกัน 
และบนความแตกต่างหลากหลาย จะเปลี่ยนคุณภาพใหม่ 
ยกระดับของการอยู่ร่วมกัน เป็นอีกคุณภาพหนึ่งขึ้นมา 
ซึ่งคิดว่า เป็นหลักคิดที่สำคัญในการทำงานของ
ประชาคม 
 ความแตกต่างหลากหลาย ถือว่าเป็นทุนที่ทุก
คนมีภูมิปัญญาเฉพาะ มีความสามารถในการจัดการ
ที่แตกต่างกัน เมื่อมีทุนอย่างแตกต่างหลากหลาย 
และนำมากองรวมกันก็จะมีพลังเป็นทวีคูณ เป็น
กระบวนการทำด้วยวิถีของพวกเรา วิถีของพลเมือง 
ที่งอกงามจากจุดเล็กๆ ที่เราอยู่ ในขณะเดียวกัน 
เมื่อเชื่อมโยงก็เกิดผลลัพธ์เป็นพลังมหาศาล ให้เรา
สามารถทำสิ่งที่ใหญ่เหนือความสามัญได้ 
 การรวมกันของ “ประชาคม” ไม่ใช่การรวม
กัน เพื่ อ เติบโต งอกงาม ไม่ ใช่ จะ เติบโตตาม 
วิถีทางการเมือง แบบที่สังคมคุ้นเคย แต่รวมกันเพื่อจะ
ใช้พลังที่ใหญ่ แม้ตัวเล็ก 
 การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโลกก็เริ่มจากคน
เล็กๆ ทั้งนั้น การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม การปฏิวัติ
ทางเทคโนโลยี รวมถึงการสื่อสารทั้งหมด ก็เริ่มจาก
คนตัวเล็กๆ ไม่กี่คน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
เพื่อส่วนรวม เพื่อสังคมของเรา 
 ประเด็นที่1
 เกี่ยวกับเศรษฐกิจภาคพลเมือง พบว่าบทเรียน
ที่ฉาบฉวยในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ได้บ่งบอกถึง
สาเหตุความล้มเหลวคือ ที่ ผ่ านมาเราดำเนิน
เศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงฐานทรัพยากรที่เป็นจริงของ
สังคมไทย ซึ่งเป็นเรื่องเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม 
ปล่อยให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไม่อาศัยผล
การประกอบการ ที่ผ่านมามีองค์กรชุมชนหลาย
ชุมชนที่ ขยายผล โดยที่ ธุ รกิจ เดิมก็ขาดทุนอยู่ 
เนื่องจากการขาดการจัดการที่ดี 
 ข้อเสนอแนะ ก็คือ ต้องพัฒนาเรื่องระบบ 
การจัดการขององค์กรชาวบ้านในเรื่องเศรษฐกิจภาค
ชุมชน ใครจะช่วยดำเนินการเรื่องการตลาด เรื่อง
บัญชีการเงิน ที่ช่วยในการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อ 
การตัดสินใจในทางธุรกิจ และต้องรณรงค์เรื่องจริยธรรม
และความรับผิดชอบของธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ตราบใด 
ที่กระแสหลักเรื่องเศรษฐกิจยังยืนยันในเรื่องกำไร
สูงสุดนั้น เศรษฐกิจภาคพลเมืองก็เกิดได้ลำบาก 
 ประเด็นที่2
 เรื่องที่ธนาคารกรุงไทยได้พบ และ ธกส. ก็ได้
พบเช่นกัน คือเงินทั้งหลายที่ลงไปกระตุ้นให้ชาวบ้าน
ทำอะไรหลายๆ อย่าง ในกลุ่มต่างๆ หรือแม้แต่พวก
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เราเองก็ตาม ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มทำหลายๆ 
กิจกรรม ซึ่งบางอย่าง อาจทำให้เขาต้องขาดทุน และ
ถึงแม้จะเป็นเงินให้เปล่าก็จริง แต่เขาต้องใช้เงินคืน
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าจะช่วยกลุ่ม
ต่างๆ ที่มีอยู่ 30,000 กว่ากลุ่มได้อย่างไร 
 ข้อเสนอแนะก็คือ
 1.ควรเสริมเรื่องการบัญชีอย่างง่าย โดยทำ
เป็นตัวเลขที่ทำให้เขาเห็นความโปร่งใส ขณะเดียวกัน 
เราพูดถึงความโปร่งใส และการตรวจสอบได้นั้น 
ในกลุ่มชุมชนที่ทำนั้น ยังไม่มีตัวเลขว่า ลงทุนอะไรไป
บ้าง เท่าไร ซึ่งต้องมีการป้องกันและลงไปทำอย่าง
จริงจัง เป็นการทำตัวเลขพื้นฐาน การสอนวิธีการ
บริหารพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้กลุ่มมองเห็นและก้าวไปสู่
กลไกการตลาด ไม่ใช่ผลผลิตแล้วขายให้บุคคลที่สาม 
ให้เอากำไร เช่น ในขณะนี้ ชาวบ้านผลิตได้ 5 บาท 
ขณะที่ในเมืองขาย 20 บาท หรือทำแชมพู 35 บาท 
แต่ขายถึง 70 บาท เพราะฉะนั้น องค์กรธุรกิจที่เข้า
มานั้น ตอนแรกเราเข้าไปเกาะเกี่ยว แต่องค์กรธุรกิจ
ต้องกระเถิบพื้นที่ตนเองออกไป เมื่อกลุ่มชุมชน
เติบโต จนสามารถบริหารจัดการและขยายกลไก
ทางการผลิต และกลไกทางตลาดออกสู่ผู้บริโภคทั้ง
ระดับเมือง และระดับที่ไกลกว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำ
จริงๆ มิฉะนั้น จะสายเกินไป ทุกวันนี้ก็สายมากแล้ว 
 2. การรับเงินGrant (ไม่ว่าเงินของรัฐที่ส่ง
ผ่าน อบต. หรือพัฒนาชุมชนหรือมิยาซาว่าที่ลงมา) 
มักจะมีการหักค่าหัวคิว 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างต่ำ 
บางทีถึง 50 เปอร์เซ็นต์และบอกชาวบ้านว่าหักภาษี 
ซึ่งชาวบ้านไม่รู้ว่าภาษีอะไร แต่เมื่อคืนเงิน เขาต้อง
คืนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่คือความเจ็บปวดที่เห็น 
เป็นสิ่งที่ ธกส. หรือกรุงไทยน่าจะมองว่าเป็นสิ่งสำคัญ 
และร่วมประสานกับคนในพื้นที่จริงๆ ไม่ให้เขาถูก
กระทำมากไปกว่านี้ 
 ประเด็นที่3
 เมื่อมองไปที่สังคมไทยทั้งสังคม ก็เห็นว่า 
เวลานี้สังคมไทยเป็นสังคมตั๊กแตน คือ พลเมือง
สามารถกระโดดเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เคลื่อนย้ายถิ่นฐานอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นภาวะ
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอย่างรวดเร็วอย่างนี้ก็เป็นตัวชี้
ให้เห็นว่า สถานภาพความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งหลาย
นั้น เป็นอยู่ในลักษณะอย่างไร มีความระส่ำระสาย
และยากแค้นพอสมควร 
 ถ้ามองภาพถัดไปจากสังคมภายนอก ซึ่งสังคม
ภายนอกนั้นจะเรียกว่าถึงทางตันก็ไม่เชิง แต่ว่ามี
ปรากฏการณ์ทางสังคมมากมาย ก่อให้เกิดความสับสน 
ทางสังคม คนเกิดความระแวง ข้องใจมากมาย 
สิ่งเหล่านี้พลเมืองไทย จะเปลี่ยนผ่านหรือจะเป็น 
จุดเปลี่ยนผ่านไปในจุดไหน ประเด็นอะไรบ้าง 
จะมองใน 2 ประเด็น 
 ประเด็นแรก มองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านใน
ทิศทางตามกลไกจากบนสู่ล่าง หรือการนำลักษณะ 
แบบ Top – down ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นจุดเปลี่ยน
ผ่านของสังคมไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราคงจะหา
จุดเปลี่ยนผ่านอีกวิธีหนึ่ง จุดเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้คือ 
“ประชาคม” แต่ประชาคมที่พวกเรามักพูด 
กันว่า หากประชาคมมีความไม่ชัดเจน ในคำว่า 
“ประชาคม” นั้น จะทำให้ไม่บรรลุผลตามที่ท่าน
ต้องการ จะเห็นว่าการขับเคลื่อนทางสังคมนั้น หาก
เราปล่อยให้ดำเนินการอย่างที่ เป็นอยู่ ในขณะนี้ 
เหมือนกับว่ามีกำแพงอยู่กำแพงหนึ่ง ทำให้เราหลง
ภาพอยู่ตลอดเวลา กำแพงที่ เห็นนั้นคือ ภาพ
การเมืองในระดับสูง บทบาท กลไก วิธีการที่ทำให้เรา
ทุกคนต้องแหงนหน้ามอง อย่างกรณีคุณชวน ทุกคน
ก็มองไปที่คุณชวน ทั้งๆ ที่จริงแล้ว เนื้อหานั้นไม่ใช่
เนื้อหาหลักของการเป็น พลเมือง ณ จุดเปลี่ยนผ่าน 
เชื่อว่าพรรคการเมือง หรือนักการเมือง หรือระบบ
ราชการไม่สามารถนำพาสังคมได้อีกแล้วในอนาคต 
 ประเด็นต่อมาคือ เราก่อเกิดประชาคม และ
จะทำประชาคมอย่างไร ที่จะให้มีประสิทธิภาพ และ
ผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทฤษฎีที่ว่าด้วยคุณภาพใหม่ 
ทิศทางที่ เป็นไปได้ คือ ทิศทางของการใช้สื่ อ 
การสร้างความสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อ
พูดถึงสื่อ ผมมองว่าสื่อขณะนี้ถูกผูกขาดโดยทุน เมื่อ
คนชนบทตื่นขึ้นมาก็เห็นสื่อที่ส่วนกลางมอบให้ ทั้งทีวี 
วิทยุ หนังสือพิมพ์ แล้วสื่อกลางนั้นหากมองลึกๆ 
แล้ว จะเห็นว่ามีทุนครอบงำอยู่ และเราจะใช้สื่อชนิด
ใดที่จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
ผมเห็นว่าเราต้องแย่งสื่อออกมาให้ได้ อย่างน้อย 
ครึ่งหนึ่งก็ยังดีที่ไม่ใช่สื่อกำไร หรือสื่อที่ทุนครอบงำ 
อยู่ที่ว่าจะใช้สื่อชนิดใด 
 ประเด็นที่4
 แนวคิดดีๆ หากนำเสนอด้วยความรู้สึกที่ 
ค่อนข้างรุนแรง สังคมอาจจะมองในแง่ลบได้ พวกเรา
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มีสำนึกในการที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้ และ
ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนที่ เกิดมาเหมือนกันหมด 
คิดเหมือนกัน ทำอะไรเหมือนกัน อย่างความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง จริงๆ ในตัวตนเรา มีความเป็นชาย 
ความเป็นหญิง ผสมกันอยู่ ถ้าคนที่มีความเป็นชาย
มาก ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่มีอวัยวะเพศชาย เรา
เลยเรียก ผู้ชาย แต่ในความเข้มแข็ง ก็มีความเป็น
หญิงอยู่ ขอยกตัวอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นคนที่
เข้มแข็ง แต่ภายในความเข้มแข็งบางครั้งจะเห็นว่า 
มีสิ่งที่เรียกว่าสุนทรีย์อยู่ เช่น ชอบฟังเพลง ชอบ
จินตนาการกับเพลง ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าฟังไม่รู้
เรื่อง แต่อาจารย์บอกว่าไพเราะ เพราะฉะนั้น ณ จุดนี ้
ไม่มีอะไรขาว อะไรดำ แต่ทำอย่างไรให้ขาวและดำ
กลมกลืนอยู่ได้ ในแต่ละสาเหตุที่เปลี่ยนไป เราต้อง
อยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างได้ และต้องให้ความ
แตกต่างในแต่ละจุดสมดุลกันในแต่ละสถานการณ์ที่
เหมาะสม เพื่อความสุขและการอยู่ร่วมกัน อย่างไม่
แยกเป็นฝัก ฝ่าย เหตุการณ์บางอย่างทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในตอนนี้ จะนำไปสู่อะไรหรือไม่ และถ้าคำว่า 
ประชาคม ที่เกิดขึ้นและได้มาด้วยการต้องเสียอะไรไป 
เกิดความเดือดร้อน รุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมือง 
ผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่เอาประชาคม เพราะคิดว่าสิ่งที่
ได้มากับสิ่งที่เสียไปมันไม่คุ้มกัน 
 ประเด็นที่5
 กำแพงใหญ่ของเมืองไทยในเวลานี้ คือ ความ
แตกต่างระหว่างความคิดเห็นของประชาคมเมืองกับ
ประชาคมชนบท ซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ขอยก
ตัวอย่างเรื่อง ความคิดเห็นในการแก้ไขภาวะวิกฤต 
คนเมืองมองว่าจะต้องแก้ที่เศรษฐกิจมหภาค แล้ว
ระดับล่างจะดีขึ้นเอง แต่คนชนบทมองว่า ทำอย่างไร
ให้ฐานรากฟื้น ก็จะไปต่อยอดให้เป็นสามเหลี่ยมเอง 
 ประเด็นที่สอง ต่อกรณีศึกษาของอาจารย์ 
ขวัญสรวง ทำให้เห็นว่า คนเมืองกับคนชนบทมอง
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
ยกตัวอย่าง คนเมืองมองว่า คนชนบทมีวิถีชีวิตที่ดี
อยู่แล้ว มีประเพณีลงแขก ประเพณีกับปลาหลด กินแย้ 
มีความสุขสบายอยู่แล้ว แต่ถามว่า ทำไมเขาถึงต้อง
ระเหเร่ร่อนเข้ามาในเมือง ผมเองเป็นคนชนบทที่เกิด
ในชนบท ผมมองแตกต่างในประเด็นเดียวกันว่า เรา
อยู่อย่างนั้น เป็นวิถีชี วิตมาตั้ งแต่ เกิด จนเซ็ ง 
เบื่อหน่ายแล้ว เราก็ตั้งคำถามว่า ทำไมคนเมืองต้อง
อยากมาทำอย่างเรา เห็นคนเมืองผูกเนคไท ใส่เสื้อ
นอก นั่งในห้องแอร์ โก้จะตายไป เราก็อยากจะ
เข้าไปทำเหมือนกัน ผิดไหม ไม่ผิด มุมมองต่อ
ปัญหาเดียวกัน เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างประชาคมเมืองกับชนบท ซึ่งทางออกใน
อนาคตของสังคมจะเป็นอย่างไรนั้น คงเป็นการบ้าน
ที่เราจะต้องหาจุดร่วมกันว่า ในอนาคตเราจะมีอะไร
เป็นตัวเชื่อมทางความคิดเห็นคนชนบทกับการเมือง 
เริ่มนับวันจะมองห่างกันไปเรื่อยๆ ในประเด็นปัญหา
เดียวกัน ปรับให้ตรงกัน ความแตกต่างที่ห่างกันไป
นั้น จะหาความลงตัวที่เหมาะสมได้อย่างไร ณ วันนี้ 
ถ้าพวกเราจะใช้ประชาสังคมเป็นเครื่องมือ เป็นสื่อ
รวมเอาความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคม
ชนบทเคลื่อนไปพร้อมกันทั้ งระบบ น่าจะเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด 
 ประเด็นที่6
 ผมไม่ชอบการแบ่งแยก โดยเฉพาะเรื่องที่ยัง
มาไม่ถึงและยังไม่เกิด เช่น ประชาคมเมืองกับ
ประชาคมชนบทจะขัดกัน เสนอให้เลิกพูดคำว่า 
ประชาคมได้หรือไม่ แต่หากบอกว่า ในยามนี้ชาติ
ต้องเปลี่ยนผ่าน สังคมต้องเปลี่ยนผ่าน และต้องการ
การเรียนรู้ความเป็นพลเมือง ความเป็นสาธารณะ 
ในท้องถิ่นต่างๆ สิ่งเหล่านี้มันชัด เพื่อให้มันเกิดมา
พร้อมๆ กับการพาตัวให้รอด การสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น 
การทำเมืองกับชนบทใกล้ๆ กัน ให้มาเกี่ยวมาพันกัน 
ก็จะฟังดูว่าชัด แต่หากบอกว่า ประชาคม ก็จะถามว่า 
มีแล้วหรือยัง และใคร คือไม่ได้บอกลักษณะคุณภาพ 
ไม่บอกภาระหน้าที่ หากคุณไปพูดที่สนามหลวง 
ว่าประชาสังคม ชาวบ้านเกาหัว แต่เราบอกว่า 
บ้านเมืองมันขาดความเป็นพลเมือง ขาดความเป็น
สาธารณะ ชาวบ้านก็จะเข้าใจ และพูดได้ทุกระดับ 
ที่บ้านนอกก็พูดได้ เพียงแต่ดึงให้กลมกลืนกับภารกิจ
ที่ท้องถิ่นต้องสู้อยู่ ทั้งในเมืองและในชนบท อย่าไปชี้
ว่า มันไม่เหมือนกันแล้ว มันจะเกิดปัญหาในอนาคต 
ขอให้ลบศัพท์ ลบความยึดติดตรงนี้ออกไป 
 ประเด็นที่7
 ประการแรก ให้ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หลัก 
ควรทำให้เป็นจริงในระดับปฏิบัติการ ไม่ใช่วิชาการ 
บทบาทของกลุ่มแบบนี้เป็นอย่างไร  
 ประการที่ 2 เศรษฐกิจชุมชน สิทธิพลเมือง
ถือเป็นตัวเนื้อหา และมีคนบางส่วนในพื้นที่ ไม่ว่า
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ชุมชน รัฐ ท้องถิ่น เอ็นจีโอ หรือกลุ่มอื่นๆ ทำอยู่
พอสมควร ถ้าหาก Civic Movement มองว่า กลุ่ม
เป้าหมายหลักของกลุ่มนี้น่าจะทำได้ดี กลุ่มสื่อ กลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มคนชั้นกลางในหัวเมือง คือ ทำ
อย่างไรให้ 3 กลุ่มนี้เป็นกระบวนจริงๆ มีคุณภาพ
จริงๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ในการสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งมีคนอยู่ข้างใน เน้นตัวคน 
เน้นชุมชน  
 เพราะฉะนั้น หากมองว่าฐานที่เป็นความถนัด
ของเราคืออะไร และจะต่อกับคนอื่นได้อย่างไร 
คนอื่น ณ วันนี้ในพื้นที่มีใครบ้าง สิ่งแรกคือ ภาพรวม
ในการเคลื่อนไหวในพื้นที่ อย่างน้อยองค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน หรือกลุ่มอื่นๆ ที่อาจไม่เรียกว่า กลุ่ม
ประชาคม ยกตัวอย่าง สงขลา “เครือข่ายโลกสดใส 
ในบ้านเกิด” น่าจะรวมอยู่ตรงนี้ เพราะนั่นคือตัวตน
จริ งๆ ของประชาคม และขอย้ ำ ว่า อย่ าลืม 
ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอยู่จริง 
องค์กรชุมชน หรือเอ็นจีโอก็มีอยู่จริง รัฐ ท้องถิ่น 
การเคลื่อนไหวอย่างดีงามก็มีอยู่จริง ภาพตรงนี้ควร
มาเติมเพื่อจะทำให้เห็นชัดว่า Civic Movement 
อยู่ตรงไหนของกระบวนการเคลื่อนไหวของภาค
เอกชน ภาคประชาสังคม 
 ประการต่อมา ภาพความเคลื่อนไหวของรัฐ 
ส่วนนี้มีเยอะมาก พูดภาษาเดียวกันแต่เข้าใจคนละ
อย่าง เศรษฐกิจชุมชน องค์กรชุมชนเข้มแข็ง พูด
เหมือนกัน แต่เข้าใจคนละอย่าง และทำคนละแบบ 
แล้วรัฐก็ทำมากโดยเฉพาะรัฐในส่วนที่มีคนของพวก
เราบางส่วนไปเป็นที่ปรึกษาอยู่ ลงไปในพื้นที่ โดยไม่
ถามใครเลย เอาเงินลงไปด้วย เอาองค์กรเข้มแข็ง 
ชุมชนเข้มแข็ง ลงไปจากส่วนกลาง โดยเฉพาะ 
การเคลื่อนไหวของที่ปรึกษานั้นมีประโยชน์ แต่จะทำ
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรชุมชน ไม่ใช่
เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่ไปเคลื่อนไหว 
 ประการที่สาม ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่มี
อยู่ จริ ง และมีอยู่ มาก อย่ างที่ เ รา เห็นกันอยู่ 
ถ้าเปลี่ยนชื่อจากประชาคมเป็นอย่างอื่นก็ต้องปรึกษา
กัน มีหลายคนเสนอว่า ชื่อมันสะท้อนถึงเนื้อหาว่า 
เรากำลังจะทำอะไรอยู่ ไม่ใช่เอาตัววิสัยทัศน์อีก 50 ป ี
มาตั้งชื่อ เพราะทำไปทำมาก็ไม่มีใครกล้าเข้า เพราะ
มันเป็นแล้ว 
 อาจารย์ขวัญสรวงเคยเสนอว่า ประชาคมเป็น
กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหรือเปล่า เพราะฉะนั้น
ถ้าเป็นกระบวนการเรียนรู้ เราต้องชัดเจนร่วมกันว่า 
ประชาคมคือ เวทีการเรียนรู้ มีการหาความร่วม
มือคือเวทีการพัฒนาคุณภาพของคน
 ลักษณะการเคลื่อนไหวทั้ง 3 กลุ่ม เป็นแนวตั้ง
ทั้งสิ้น จากพื้นที่ขึ้นกรุงเทพฯ ทั้งเอ็นจีโอ ทั้งชาวบ้าน 
ขอยกตัวอย่าง เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนก็ต่อ
จากพื้นที่ขึ้นกรุงเทพฯ โดยไม่ต่อกับกลุ่มอื่นหรือต่อ
น้อย ลักษณะการต่อเป็นแบบนี้ เหมือนกันหมด 
ผมถามว่า ลักษณะการต่อแบบนี้มันสะท้อนอะไร 
มันสะท้อนว่า สุดท้ายวิธีคิดของเรา ซึ่งบอกว่าเป็น 
นักกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมยังไม่หลุดจากระบบ 
รวมศูนย์หรือไม่ โดยวิธีคิดคือ ต้องเข้ามาในกรุงเทพฯ 
แต่ในพื้นที่ ในแนวราบนั้นยังสนใจกันน้อยไป ซึ่งบาง
อย่างไม่เข้าตาชาวบ้าน หรือเอ็นจีโอกับชาวบ้านก็ถูก
ล้อว่าทำอะไรก็จะต่อรอง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ คือ 
กลุ่มเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น 
วิธีการทำงานแบบนี้มันสะท้อนวิธีคิด 
 สุดท้ายเสนอว่า นักกิจกรรมทางสังคมมักเอา
ความรู้สึกของตัวเองไปเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นเรื่องดี แต่
ต้องแยกให้ออกว่าบทบาทของเรา ณ วันนี้ อยู่ตรง
ไหน ถ้าบอกว่าตัวของประชาคม คือ บทบาท สร้าง
การเรียนรู้ สร้างข่ายความร่วมมือ ต้องแยกระหว่าง
ความรู้สึกส่วนตัวว่า อยากเห็นวันนี้พรุ่งนี้ของท้องถิ่น 
ให้มีการปกครองตนเอง แยกให้ออกจากความรู้สึก
ของตัวเอง มิฉะนั้นจะนำความคิดของตนเองไปใส่ 
แล้วทำให้เป็นจริงในเร็ววัน โดยลืมไปว่าเรากำลังทำ
ในบทบาทของการประสานความร่วมมือ 
 ประเด็นที่8
 หลายสิบปีก่อนมีการพูดถึงเรื่อง “คำตอบอยู่
ที่หมู่บ้าน” มีคนจำนวนหนึ่งบอกว่า จะเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการดึงศักยภาพจากหมู่บ้านออกมาและ
มาทำงานพัฒนา คนอีกจำนวนหนึ่ง ผันตัวเองเข้าไป
เป็นนักพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นซีกใด แต่สิ่งที่แตกต่างกัน 
ทั้ งๆ ที่พูดเหมือนกัน คือ การเป็นประชาคม 
จุดเปลี่ยนผ่านของการเป็นพลเมือง ในศตวรรษต่อไป 
เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่ท้าทาย
เหมือนเดิม ผมยังไม่เชื่อว่า จะมีคนสักเท่าไร ที่จะลงไป 
ตรงนี้สำคัญมากกว่า การมี Movement อยู่จริง 
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หรือไม่ มีกำลังแฝงอยู่จริงหรือไม่ คนเหล่านั้นทั้งคน
ที่เป็นรัฐ ซึ่งถามว่าจะเปลี่ยนตัวเองลงไป เพื่อการนี้
จำนวนเท่าใด คนที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจะมีอีก
เท่าใดที่จะเชื่อตรงนี้แล้วลงไป หรือคนที่เป็นนักวิชาการ 
นักวิจัยที่จะลงไปเติมกำลังและปัญญา ในอันที่ 
จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ ชาวบ้านเองเขาก็
เป็นอย่างที่เราพูดกันอยู่แล้ว แต่เขาจะเชื่อมตัวเอง
กับเครือข่ายอื่นๆ ต้องอาศัยการเชื่อมและอาศัย
เครื่องที่หลากหลายที่จะคิดค้น และเป็นกลุ่มที่ 
หลากหลายด้วย ผมคิดว่า ณ วันนี้คนที่นั่งอยู่ในที่นี้
น่าจะเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้าที่สุด การท้าทายจึงต้องท้า
ทายคนที่นี่ก่อนว่ากลับไปจะไปทำอะไร จะไปดึงใคร
มา จะทำอะไรอีกหรือไม่ หากกลับไปแล้วเฉยๆ 
ก็หมายความว่า ศัตรูจริงๆ ของการเปลี่ยนผ่าน 
ก็คือ การไม่เปลี่ยนตัวเอง 
 ประเด็นที่9
 ความหวังสุดท้ายของ พลเมือง ณ จุดเปลี่ยน
ศตวรรษ อยู่ที่การปกครองท้องถิ่น เพราะจาก 
การสังเกตพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ 
สังคม หรือการเมือง หากส่วนฐานรากไม่เปลี่ยน 
ก็ไม่สามารถทำได้ จากการสังเกตใน อบต. จะมีเรื่อง
ความผิดหวังของสังคมอยู่เยอะ ซึ่งประชาคมจะช่วย
ได้ เพราะความขัดแย้ง การโกงกิน ในระดับฐานราก
นั้น หากประชาชนตื่น เขาก็จะเปลี่ยน วิธีการที่ ครู 
ชาวบ้าน พระ เข้าไปสนใจ อบต. จะทำให้ อบต. 
เปลี่ยน นี่เป็นประการแรกที่ฐานรากต้องเปลี่ยน 
 ประการต่อมาคือ การเมืองหรือเศรษฐกิจ 
ล้มเหลวเพราะการศึกษา ขอยกตัวอย่าง โรงเรียนที่
จังหวัดพัทลุง การศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามชะตา
กรรม เด็กๆ น่าสงสารมาก เพราะครูไม่มีจิตสำนึก 
ผู้บริหารก็อยู่เพื่อตัวเองทั้งนั้น ตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุด 
เมื่อมีการประชุมสมัชชาครูที่จังหวัดพัทลุง มีผู้บริหาร
จากจังหวัดพัทลุงมารับฟังผู้บริหารระดับประเทศพูด 
เขาก็ถามว่า เมื่อไรจะให้เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 
นี่คือคำถามที่สร้างความผิดหวังให้สังคม และอีก
ประการ คือ เมื่อไรจะให้เป็นอาจารย์ 2 ระดับ 7 
ไม่เคยพูดถึงเรื่องของสังคม ทั้งๆ ที่ผู้บริหารระดับ
ประเทศไป ไม่เคยถามถึงการจัดการ เพื่อให้ท้องถิ่น 
ให้ อบต. โรงเรียน เป็นแบบประชาคม การศึกษา
นั้นสำคัญที่สุด หากการศึกษาไม่เป็นแบบประชาคม 
ทั้งผู้บริหารและครู อบต. จะขาดจิตสำนึก อบต. 
เป็นความหวัง ถ้าประชาคมสามารถเข้าไปจุด
ประกายใน อบต. โดยพวกเราทุกคน ก็จะทำให้
ฐานรากแข็งแรงขึ้น เพราะความหวังในปัจจุบัน ด้าน
การเมืองนั้นไม่สามารถทำได้ 
 ประเด็นที่10
 การเคลื่อนไหวทุกอย่างเป็นเรื่องของชีวิต และ
ชีวิตไม่ใช่เครื่องจักร ไม่มีอะไรสมบูรณ์ แต่เวลาที่เรา
พูด มักต้องการความสมบูรณ์ทุกครั้ง และพอไม่
สมบูรณ์ ก็คิดว่าไม่ทำเสียเลย เราเป็นมนุษย์ เป็น
ชีวิต เพราะชีวิตหรือกระบวนการแห่งธรรมชาตินั้น 
มีความผิดพลาด มีการทดลอง เมื่อทดลอง ก็ได้ 
คำตอบว่าใช่ ไม่ใช่ เป็นการคัดเลือก ธรรมชาติมี 
การคัดเลือก มีการทดลอง มีการทิ้ง มีการสร้างใหม่ 
 และไม่คิดว่า คำใดที่เกิดขึ้นในโลก เป็นคำที่
เกิดขึ้นโดยงงไปก่อน จำได้ว่าคำว่า สาธารณะ หรือ 
Public เกิดขึ้นที่อังกฤษก่อน อีก 30 ปีให้หลัง 
คนฝรั่งเศส จึงแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และจึงจะเริ่มเข้าใจ 
อีก 50 ปีให้หลัง ถึงมีคำแปลเป็นภาษาเยอรมัน 
ซึ่งคำนี้ไม่มีมาก่อน เมื่อไม่มีมาก่อนจะรู้กระบวนการได้
อย่างไร เช่น ไม่เคยเห็นโทรทัศน์มาก่อน ก็ไม่รู้ว่า
เรียกอะไร เป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่เราพูดกันอยู่นี้ 
ไม่ใช่เรื่องของแข็งๆ ที่จับได้ง่าย เป็นเรื่องที่เป็น 
ซอฟแวร์ เป็นเรื่อง Abstract ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการ
ทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆ การที่ภาษาจะก่อตัวมา
เรียกว่าอะไร เราต้องสัมผัสสักพักหนึ่งก่อน สัมผัส
แล้ วใช่หรือไม่ ใช่ก็ ไม่ รู้ เพราะฉะนั้น เรื่ อง
กระบวนการของภาษาไม่ต้องตกใจกับมันมากนัก 
มีกระบวนการคุย กระบวนการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ 
มีหลายเรื่องที่เราต้องคุยกับชาวบ้าน แต่ถ้าพูดกันแค่
อย่างเดียวแล้วเราจะเชื่อมต่อกับสังคมโลกได้อย่างไร 
เพราะกระบวนการบางอย่าง เป็นภาษาของโลก เรา
ต้องมีคำบางคำที่เชื่อมกับภาษาในอังกฤษ ในอเมริกา 
ลาตินอเมริกา ดังนั้นจึงต้องมีคำร่วมบางคำในการที่
เราจะคุยกับใคร แบบไหนก็ต้องว่ากันไป แต่สิ่งสำคัญ
คือต้องมีภาษาร่วม ซึ่งภาษาร่วมที่จะเรียกอะไร 
อย่างไร กระบวนการจะช่วยให้ค้นพบได้ จะเรียก
ประชาคม ประชาสั งคม หรืออะไรก็แล้ วแต่ 
ต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง ซึ่งต้องใช้กระบวนการคุยกัน
ในทุกระดับตั้งแต่สื่อพื้นฐาน สภากาแฟ แวดวงวิชาการ 
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ซึ่งยังไม่จบง่ายๆ ที่ฝากไว้ คือใจเย็นๆ เราต้องทำไป
ด้วย เพราะสถานการณ์เรียกร้อง แต่อย่าคิดว่า เมื่อ
ไม่สมบูรณ์แล้วโมโหโทโส 
 สรุปว่าเราต้องคุยกับชาวบ้านแต่เราอย่าลงใน
ระดับเดียวกันทุกอย่าง หากชาวบ้านพูดอย่างนี้ เป็น
อย่างนี้ ต้องพูดเหมือนชาวบ้านหมด เพราะชาวบ้าน
ไม่ได้ถูกทุกอย่าง หากถูกทุกอย่าง พรรคการเมืองที่
ปกครองประเทศนั้น คงไม่ได้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นมี
บางเรื่องที่ต้องดึงชาวบ้านขึ้นมา ไม่ใช่เพราะเราดีเรา
วิเศษ แต่เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และดึงกันขึ้นมา 
เรื่องภาษา เรื่องความเข้าใจ เรื่องประชาคม 
ประชาสังคม ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้ คัดเลือกทิ้ง 
ใช้ใหม่ และไปกันต่อ 
 ประเด็นที่11
 เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญ ก่อนหน้านี้เรา
อาจมีสุขภาพจิตดี ก็เลยไม่เห็นว่ามันสำคัญ แต่ขณะนี้ 
สุขภาพจิตเสียหรือเสื่อมลง ก็เลยกลับมาคิดเรื่องนี้ 
เรื่องสุขภาพจิตก็อาจมีที่มาจากการมีช่องว่างในสังคม
มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจรายได้ต่างกัน คนรวย
อาจอิจฉาคนจนเพราะคนจนไม่มีหนี้ 
 การศึกษาก็มีช่องว่าง ทั้งการศึกษา การเรียนรู้ 
และการเท่าทันข่าวสาร โอกาสต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น 
โอกาสในการโกงของกลางก็ไม่เท่ากัน ซึ่งหากลดช่อง
ว่างเหล่านี้ได้ ก็จะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้น นอกจากนี้ 
ควรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
ในครั้งนี้ ทำให้ได้มาเจอคนที่มีความคิดดีๆ คิดอะไรที่
สร้างสรรค์ ถึงขัดแย้งความคิดก็เป็นมิตรกันได้ 
 อีกเรื่องหนึ่งคือ ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ขณะนี้
ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติอยู่ที่ไหน เราอาจจะบอกว่า 
อยู่ที่ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นสถาบัน แต่ว่าต้องมีสำรองบ้าง 
สมมุติหากต้องการศูนย์รวมใจของประเทศไทยให้เป็น
เมืองแห่งสันติภาพ หากจะมีการเจรจาสันติภาพให้
มาที่เมืองไทย คนไทยเป็นจ้าวแห่งการเจรจาเรื่อง
สันติภาพอะไรทำนองนี้ จะทำให้เราต้องมุ่งไปสู่สังคม
ที่พึงปราถนา 
 ประเด็นที่12
 ไม่อยากให้พวกเราใช้คำว่า “ประชาคม” 
ที่เพชรบุรียังใช้คำว่าประชาคมไม่ได้ ชาวบ้านในพื้นที่
ยังไม่ยอมรับ ดิฉันมาจากองค์กรชาวบ้านที่เรียก 
เครดิตยูเนียน เรามีการพัฒนาชาวบ้านในแบบง่าย 
ให้ชาวบ้านคิดและทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยพวกเรา
อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ลงไปเป็นอาสาสมัคร ไปด้วยใจ 
ไม่มีเงินเป็นค่าตอบแทน ตัวดิฉันทำงานมา 12 ปี 
เราเติมน้ำมันรถไปเอง ทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด 
และมีคณะกรรมการชุดแรกๆ ก็ไม่มีค่าตอบแทน แต่
ที่ลงไป เพราะอยากให้ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อชุมชนเข้ม
แข็งปัญหาต่างๆ ก็จะไม่มี 
 อาจารย์ขวัญสรวง พูดถึงในภาคอีสาน เช่น
เดียวกันในเพชรบุรีเอง ก็มีหมู่บ้านที่ยังขาดปัจจัย
ต่างๆ ขาดการพัฒนา เขารอความช่วยเหลือจาก
องค์กรภายนอก เราจะทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยน
ทัศนคติของคนไทยที่เป็นคนช่างขอ ให้กลับมาช่วย
ตัวเองก่อน เมื่อไม่มีหนทางแล้วจึงขอจากองค์กร
ภายนอก ในขณะนี้ที่เพชรบุรี กำลังสร้างเครือข่าย
ของกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ในระดับชาวบ้าน มีการ
ตั้งชมรม เช่น ชมรมจักรยาน สภากาแฟของหมู่บ้าน 
ให้เขาได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันว่า
หมู่บ้านที่ต้องการทำอะไรทุกวันเสาร์ จะมีชมรม
จักรยานของตำบลหนอกจอก ขี่ไปยังอำเภอท่ายาง 
เพื่อไปแลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจในอำเภอ และเสาร์
หน้า นักธุรกิจจากอำเภอท่ายาง จะขี่จักรยานไป
เขื่อนเพชรไปคุยกับชาวไร่ ว่าปีนี้การทำธุรกิจ 
เกษตรกร อาชีพเป็นอย่างไรบ้าง ต้องการให้ช่วย
เหลืออะไร สิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่อยากได้ และเห็นด้วย
กับอาจารย์ขวัญสรวงว่า เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของ
คนไทยให้ได้ว่า เราต้องกลับมาอยู่บ้านเรา และจะทำ
อย่างไรให้พวกเราสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลัง 
ทุกวันนี้จะเรียนหนังสือก็ต้องเข้ากรุงเทพฯ 
 มีหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอแก่งกระจาน เป็น
หมู่บ้านชาวเขา ปรากฏว่าในหมู่บ้านมีนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โท เอก เคยเข้าไปแต่ก็ไม่เคยทำได้
สำเร็จ ในหมู่บ้านมีคนไม่รู้หนังสือถึง 30 คน พวก
เขาได้เข้ามาพบและขอให้ช่วยเหลือ ไม่คิดว่าเพชรบุรี
จะมีจุดที่การพัฒนาเข้าไปไม่ถึง อยากให้พวกเรามา
คิดร่วมกันว่า หมู่บ้านต่างๆ เหล่านี้ เราจะเข้าไป
สร้างความเข้มแข็งให้เขาได้หรือไม่ เปลี่ยนความคิด
ของคนรุ่นหลัง ให้รักบ้านตัวเอง รักคนในหมู่บ้าน 
สร้างงานในหมู่บ้าน และการศึกษาที่เขาจบมา กลับ
ไปพัฒนาบ้านของเขาเอง นี้คือสิ่งที่ต้องทำความ
เข้าใจร่วมกัน 
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 การประชุมในครั้งนี้ ได้พบคนทำงานด้วยใจ 
คิดทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในแหล่งต่างๆ 
เพชรบุรีไม่ใช่ตัวอย่างที่ดี แต่เป็นตัวอย่างของการที่มี
ข้อดี – ข้อเสีย อย่างไร เพชรบุรีมีการรวมตัวของ
ทุกๆ องค์กร เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน อยากเห็นองค์กรหรือจังหวัดอื่นๆ 
เข้มแข็ง มีกระบวนการเรียนรู้ และเปลี่ยนทัศนคติของ
คนไทยให้เห็นคุณค่าไปสู่สมัยเก่าๆ อาจจะคิดว่าถอย
หลังเข้าคลองก็ได้ สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการ 
 ประเด็นที่13
 ภาษาไทยมีคำหลายคำที่ทำให้ เราสับสน 
รอคำตอบ คำชี้แจง และคำบางคำสามารถใช้ใน 
การของบประมาณได้ สามารถสร้างความร่ำรวยให้กับคน
บางคนได้ มีคำหลายคำในชีวิตที่สร้างพลัง สร้างจิตใจ 
สร้างแรงบันดาลใจ เพราะฉะนั้นมีหลายคำที่นักพัฒนา
นำไปใช้ทั้งๆ ที่ยังไปไม่ถึง เช่น คำว่าการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน ชุมชนที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชน นั้นไปถึงแล้ว
หรือยัง ล้วนแล้วแต่เป็นวิสัยทัศน์เหมือนกัน จึงอยาก
ให้ช่วยกันสร้างคุณค่าและพลังกับคำว่า “ประชาคม”
 ประเด็นที่14
 ขอวิงวอนและเรียกร้องให้นักกิจกรรมสังคม 
และประชาคมทั้งหลาย เลิกหาคำนิยาม เพราะคำว่า 
สังคม ประชาสังคม เป็นเรื่องที่ เกิดตั้ งแต่สมัย 
พุทธกาล ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ขอให้เริ่มทำงานและ
ประสานกับชุมชนโดยทันที 
 ประการที่สอง การเคลื่อนไหวทางสังคม ที่มี
การพูดถึงการหน้านั้น ประชาคมเพชรบูรณ์พร้อมที่
จะรับคำท้าว่าเราพร้อมที่จะทำและเคลื่อนไหวทันที 
ก่อนหน้านี้เราจะเคลื่อนไหวโดยเสนอพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการกับเครือข่าย 
 ประเด็นที่15
 สำหรับคำว่าประชาคมหรือพลเมือง อยากให้
สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมนี้ ใช้ศัพท์ ง่ายๆ จะเป็น
ชุมชนหรือ อบต. หรือสังคมใดก็ตามที่เราพูดกับเขา
แล้ว เสวนากับเขาแล้ว เขาเข้าใจ สื่อสารกับเราเข้าใจ
หรือไม่ สื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกท่านต้องลงไปสื่อกับ
องค์กรหรือประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อของผู้นำหรือ
สื่อของเยาวราช ควรจะนำสื่อออกไปให้ชัดเจน 
 ไม่ว่าจะเป็นประชาคมหรือพลเมืองก็ตาม 
นัยยะของแต่ละตัว เป็นตัวกำหนดของการใช้สื่อ
เท่านั้นเอง มิฉะนั้นอาจจะสับสนได้ พลเมืองหรือ
ประชาคมในศตวรรษที่ เราจะเปลี่ยนนั้น ผมว่า 
เราเปลี่ยนกันในเรื่องสื่อ ที่ใช้ง่ายๆ เป็นศัพท์ง่ายๆ 
ชาวบ้านเข้าใจได้ และเด็กสามารถรู้ตามได้ด้วย 
เป็นสิ่งที่สำคัญ ผมอยากให้สิ่งเหล่านี้กับเยาวชน 
ก้าวเดินตามผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กดู 
 ประเด็นที่16
 การพัฒนาในปัจจุบันน่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืนมองถึงเครื่องมือ
ในการพัฒนาก็คือ การจัดการ การส่งเสริมให้ 
ชุมชนมีการจัดการ การจัดการนี้หมายถึงว่า เรา
เข้าไปสนับสนุนหรือขับเคลื่อน การจัดการในองค์
ประกอบ หรือมุมมองของ ธกส. เรามองว่าการ
จัดการด้านเศรษฐกิจนี้ ต้องให้ชุมชนจัดการตัวเองได้ 
เช่น ใช้ตลาดนำจะเป็นตลาดท้องถิ่น หรือตลาดส่ง
ออกหรือตลาดในตัวเมืองก็แล้วแต่ เราเข้าไปขับ
เคลื่อนสนับสนุนเกิดตลาดนำ แล้วเข้าสู่การผลิตที่
สอดคล้องกับการตลาด ซึ่งจะไม่เกิดปัญหา และจะ
ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อการผลิตนำเราก็ต้องสั่งสอน 
หรือสนับสนุนให้เขาจัดองค์กรที่เป็นระบบขององค์กร
ธุรกิจของเขา เช่น องค์กรธุรกิจคนเดียว องค์กร
นิติบุคคล องค์กรเจ้าของหลายคน สิ่งเหล่านี้จะ
สอดคล้องกับกบฎของบ้านเมือง เช่น ภาษี สิทธิใน
การเช่า หรือค่าเสื่อมในทางบัญชี เพราะฉะนั้นใน
การจัดการตรงนี้ เมื่อมีการจัดการองค์การเสร็จต้อง
สั่งสอน เชื่อมโยง สนับสนุน ขับเคลื่อนกลุ่มของเขา
ให้รู้ในเรื่องของการเงิน Cash Flow การทำงบดุล 
การหากำไร – ขาดทุน เพื่อจะตัดสินใจในการเลือก
ธุรกิจหรือกิจกรรมเล็กๆ ในระดับเศรษฐกิจชุมชนนั้น 
ในการจัดการ 4 อย่างที่กล่าวมา ต้องร่วมกันทั้ง 
ธกส. และเครือข่ายที่จะเข้าไปทำในขบวนการจัดการ 
โดยที่จะส่งเสริม สนับสนุน สอนให้เขาจัดการธุรกิจ
เหล่านี้ 
 ต่อไปกับการจัดการในเรื่องสังคม เราต้อง
เข้าไปร่วมกับจัดการในเรื่องการต้านยาเสพติด ความ
เป็นอยู่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่ต้อง
เข้ามาร่วมมือกัน เมื่อมองในเรื่องทรัพยากร ต้องร่วม
กันคิดว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนดูแลทรัพยากร
อย่างไร ผมเข้าไปทำในพื่นที่วังน้ำเขียว ชุมชนของ
เขา ป่าต้นน้ำถูกทำลายหมด เขากำลังอนุรักษ์ 
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เขาไม่ไปตัดมันอีกแล้ว ไม่ทำอะไรให้กระทบกระเทือน
ธรรมชาติอีกแล้ว แต่เขาจะปกป้องให้เกิดสมดุลทาง
ธรรมชาติ ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เขาปกป้องคุ้มครอง ในลักษณะของการจัดการทาง
ธรรมชาติ 
 และสิ่งสุดท้ายคือ การจัดการทางด้านเงินทุน 
เราต้องช่วยกันดูแล ว่าทำอย่างไร ให้เขารู้จักการสะสม
ทุน การหาแหล่งเงินทุนที่ถูก เป็นแหล่งเงินทุนที่มา
จากความต้องการ ไม่ใช่เราไปหยิบยื่นให้และสั่งว่าต้อง
ทำโน่นทำนี่ แต่เกิดจากการคิดหนทางที่จะประกอบ
สัมมาอาชีพ แต่ขาดแคลนเงินทุน แต่ให้เขาสะสมเงิน
ทุนของตัวเองเป็นบรรทัดฐานก่อน สิ่งเหล่านี้หากเรา
สนับสนุน เกื้อกูลเขาได้จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเด็นที่17
 เรื่องที่ว่ากันว่าคนนั้นได้ร้อย คนนี้เสียร้อย 
มันไม่มีหรอก รัชกาลที่ 6 มีรับสั่งว่า คนที่ดีเต็มร้อย 
มี 2 ประเภท คือ คนที่ตายไปแล้ว และประเภทที่ 2 
คือยังไม่เกิด ฉะนั้นในการทำงานในช่วงเปลี่ยน
ศตวรรษนี้ ในชุมชน การที่ลากไฟฟ้า โทรศัพท์ 
โทรทัศน์ เข้าไปนั้นไปสร้างปัญหา สร้างตัณหาให้กับ
ประชาชน ปัจจุบันนี้ใครหุงข้าวหม้อดินเป็นหรือไม่ 
โทรทัศน์ ไฟฟ้า ต้องมีทุกบ้าน ตู้เย็นต้องตามมา 
เมื่อก่อนไม่เคยร้อน นอนโคนไม้ เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้ว 
ต้องใช้สนองตัณหา โลกาภิวัตน์เป็นโลกาวินาศไป
แล้ว จริงหรือไม่ 
 สำหรับนักทำงานที่จะลงไปสู่ประชาชน ผมมี
ข้อคิด 2 ประการ ประการที่หนึ่ง ต้องทำตัวเหมือน
ผู้ขับแท๊กซี่ เป้าหมายคุณลงตรงไหน เจาะไปเลยถึง
บ้าน ถึงหัวบันได ประการที่สอง ต้องทำตัวให้
เหมือนหมาพันธุ์บุลด๊อก คือกัดไม่ปล่อย แล้วพวก
เรากัดติดกันหรือไม่ ผมเป็นคนที่กัดติดคนหนึ่ง 
เพราะผมอยู่ในพื้นที่ 
 ประเด็นที่18
 อยากเห็นเวทีหรือชุมชนของการเรียนรู้ โดย
อยากชักชวนให้ประชาคมมีบทบาทในการกระตุ้น
และส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ให้นำเสนอหรือสื่อ
ความหมาย ความเป็นตัวตนของตน ของชุมชนออกมา 
หากแต่ละชุมชนพยายามที่ จะสื่ อความหมาย 
ความเป็นตัวตนในลักษณะที่ เป็นเอกลักษณ์ทาง
ทรัพยากร ทางธรรมชาติ ทางความคิดต่างๆ ออกมา 
จะทำให้เกิดกระบวนการที่จะนำเสนอ ความเป็นตัว
ตนของตน สำรวจสิ่งที่มีอยู่ เป็นอยู่ แล้วนำเสนอ
ออกมา หลังจากนั้นก็นำไปสู่การวางแผนจัดการ 
ซึ่งหากชุมชนสามารถเปิดการเรียนรู้ที่ชุมชน ในการนำ
เสนอความเป็นตัวตนของตนออกมาในลักษณะของ
ข้อมูล อย่างที่อาจารย์ขวัญสรวงเสนอ ก็เป็นภาพ
หนึ่งที่ เราไปศึกษาและนำเสนอ แต่หากชุมชนมี
โอกาสนำเสนอตัวตนของชุมชนออกมา ในรูปแบบที่
เขาจะนำเสนอโดยการเรียนรู้ จากสิ่งที่เขามีอยู่จริง 
มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เขามี ก็จะเกิดความผูกพันกับ
ถิ่น เราอยากได้ความรักถิ่นและจะนำไปสู่การทำแผน
จัดการต่อไป ก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งได้ 
 ประเด็นที่19
 สิ่งที่พูดกันมานั้นเป็นสิ่งที่ดี เป็นความคิดที่
หลากหลาย สามารถจะนำไปพัฒนาบ้านเมือง สังคม
ชนบทหรือสังคมทั่วๆ ไปให้เจริญดีขึ้นมาได้ เพราะ
บ้านเมืองเราอยู่ในยุคที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไป
มากมาย เป็นความคิดที่หลากหลายและดีงาม หาก
นำไปทำได้ เพราะทุกคนมีความคิดจะทำให้เจริญ 
ทำโน่นทำนี่ทำเพื่อวัตถุ แต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจของตัวเอง
เลย ทุกวันนี้ บ้านเมืองเราไปไกลมาก ผู้บังคับบัญชา 
ผู้นำ หรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ เมื่อยิ่งใหญ่ขึ้นไปก็จะ
ห่างไกลธรรมะ มีแต่คิดถึงผลกำไร ความรุ่งโรจน์ของ
ตัวเองกันทั้งนั้น ไม่ได้คิดเพื่อชำระล้างจิตใจของตัวเอง
กันเลย ทุกวันนี้เราห่างธรรมะกันมาก ตัวอย่างวัดพระ
ธรรมกาย ลุ่มหลงมัวเมา จนกระทั่งศาสนาจะล่มสลาย 
และศาสนาทุกวันนี้ก็ เป็นองค์กรหนึ่ งที่ จะทำให้ 
บ้านเมืองเราวิบัติเหมือนกัน เพราะไม่ได้สอนคนให้
เป็นคนสมบูรณ์ เพราะทุกคนเกิดมานี้เท่าเทียมกัน 
มีอาการครบ 32 ที่เรียกว่าเป็นคน แต่คนที่สมบูรณ์นั้น
จะต้องชำระล้างด้วยธรรมะขัดเกลาจิตใจ จึงจะเป็นคน
สมบูรณ์ได้ เมื่อเป็นคนสมบูรณ์ ก็จะไม่ก่อปัญหาใน
สังคม คนก็คิดจะทำแต่ความดีเท่านั้น เพราะเมื่อทำ
ในทางดีแล้ว อะไรเป็นผลิตผลออกมาจากคนที่ทำ 
เช่นโครงการที่เรากำลังจะทำนั้น ก็ขอเสริมว่า เรา
เปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วหรือยัง ต้องเปลี่ยนที่ตัวเรา
ก่อน ชำระล้างที่ตัวเราก่อน เราจึงจะทำอะไรได้ดี 
ไม่ใช่ว่ามีความคิดดี นโยบายดี อะไรดีๆ ไปทำ แต่ตัว
เรายังไม่สะอาด ยังเห็นแก่ตัว ไม่เสียสละ ยังมี 
ความโลภ โกรธ หลง ก็จะเจริญไม่ได้ ผมเห็นบ้านเมือง
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เลวลงๆ เพราะคนไม่ดี คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ที่เรา
จะเสียสละเพื่อสังคมก็จะดีไปไม่ได้ คำว่า พลเมือง
เด็ก ต้องไปสร้างตรงนี้ให้ได้ ความเป็นผู้ใหญ่ต้องนำ
ไปสร้างเขาให้ได้ เขาจะได้มาแทนเราในวันหน้า 
เพราะพวกเขายังพอแก้ได้ แต่คนที่อายุมากๆ แล้วคง
แก้ได้ยาก เพราะฉะนั้นต้องสร้างเด็กขึ้นมาก่อน ค่านิ
ยมเก่าๆ ที่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ ความสุขส่วนตัว 
สรุปว่า ต้องชำระจิตใจเราก่อนด้วยธรรม
 ประเด็นที่20
 ระยองก็เป็นปัญหาที่คงจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง 
ผมมาที่นี่เพื่อการเรียนรู้เครือข่ายและการสร้างเครือข่าย 
ปัญหาของระยองจะปะทุไปเรื่อยๆ และจะแรงขึ้น 
เตรียมจัดเวทีได้แล้ว ก็จะมีมหาวิทยาลัยบูรพา 
หรือกลุ่มมูลนิธิ แต่พวกนี้มีลักษณะหนึ่งคือ เข้าไปจัด
ตั้งองค์กร ตามกลุ่มอาชีพ เหมือนกับบาทหลวงที่นำ
ของไปแจกชาวเขา และให้พูดคำว่าใช่ แต่ไม่ได้สอน
ให้เขาพูดคำว่าไม่ และเพราะอะไร แม้แต่เอ็นจีโอ 
หากลงไปหาความหลากหลายของอะไรต่างๆ ไม่ใช่
ลงไปหาเฉพาะนายกเทศมนตรี หรือจัดตั้งกลุ่มนั้น 
กลุ่มนี้ หรือเครือข่าย เหมือนกับเอาเงินไปและพา
เที่ยว น่าจะเป็นการไปตั้งร้านแล้วขายของมากกว่า 
 ปัญหาของระยองกำลังปะทุ เพราะเป็นปัญหา
เกี่ยวกับประชากร ซึ่งได้แต่รับรู้ ไม่รับทราบ ไม่ใช่
ปัญหาของระยองจะไม่มีการต่อต้าน มันมีมาตลอด
แต่นานๆ จะมีทีหนึ่ง เหมือนนานๆ จะมีฝนดาวตก 
เปรียมเทียบกับสมัยก่อนที่เคยอ่านหนังสือ Animal 
Farm ก็มีความรู้สึกว่ามันเละ เละทั้งสถานการณ์ 
และทั้งตัวเราเอง ไปๆ มาๆ กลายเป็นคนขี่เสือ 
 ต่อไปนี้ เห็นว่าบ้านเมืองเรามาถึงจุดวิกฤต 
วิกฤตของศตวรรษ วิกฤตไปหมด ซึ่งไม่ใช่วิกฤตที่ถึง
ขั้นสุดยอด สังคมไทยเหมือนรถม้า มันตกเหวแน่ 
แต่มันต้องทำ และฝึกตัวเอง และจะต้องทำในโอกาส
วิกฤต หลังจากโอกาสวิกฤตที่ถึงขั้นต้องล้ม สังคม
มาสร้างกันใหม่ เราต้องทำตรงนั้น ต้องเตรียมพร้อม 
หากไม่ทำอะไรเลย รอวิกฤตแล้วกระทืบซ้ำนั้นคง
ไม่ใช่ และระยองจะเป็นโอกาสและเป็นตัวอย่างให้
พวกคุณเห็นว่ามันเละแน่ 
 ประเด็นที่21
 จังหวัดตรังทิศตะวันออก แถบเทือกเขาบันทัด
ยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีพี่น้องประชาชนทำ
สวนอยู่บนเทือกเขาที่เรียกว่า สวนสมรมและมีป่า 
ตรงนั้นก่อให้เกิดแหล่งน้ำ ธรรมชาติ เป็นโครงข่าย
โยงใยใต้ดิน เกิดบ่อน้ำตื้น มีความชุ่มชื้น ขณะนี้มี
วิกฤตเรื่องป่า และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนั้นเกินกำลัง
ของพี่น้องประชาชนแล้ว ลำพังพวกเขาคงจะรักษา
ทรัพยากรตรงนี้ไว้ไม่ได้ มาที่ตอนกลางก็มีแม่น้ำตรัง 
ยาว 179 กิโลเมตร จากทุ่งสงลงที่อ่าวกันตรัง เครือ
ข่ายของแม่น้ำตรัง เด็กและชาวบ้านก็ช่วยกัน แต่ก็ไม่
ไหวแล้ว มีตลิ่งพังจากการดูดทราย คราบน้ำมัน 
หลายเรื่องเกินกำลังของชาวบ้านและพลเมืองที่ตื่นตัว
แล้วว่าจะทำอย่างไร ให้แม่น้ำตรังอยู่ และเป็นแหล่ง
น้ำที่ยั่ งยืน และที่ฝั่ งทะเล ซึ่งมีความยาว 119 
กิโลเมตร ชาวประมงประมาณ 3,000 ครอบครัว 
เขาช่วยกันรักษาป่าชายเลน หญ้าทะเล พะยูน เจ้า
โทนก็ตายไปแล้วเพราะอวนลาก ลากไป เขาทำกัน
มา มันเกินกำลังแล้ว เพราะอวนลาก อวนกะตัก
รุกราน เพราะฉะนั้น ถามว่าพี่น้องบ้านผมมีความ
ตื่นตัวไหม ผมว่าน่าจะตื่นตัวเป็นพลเมืองในศตวรรษ
นี้ได้แล้ว แต่ขณะนี้การที่จะฟื้นชุมชนในการนำไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผมดูว่า
มันจะอยู่ไม่ไหว จึงจะมาบอกว่าเพื่อนพ้อง เครือข่าย 
Civicnet นี้ จะช่วยพรรคพวกเมืองตรัง ได้บ้างไหม 
 ประเด็นที่22
 พวกเรามาประชุม 200 -300 คน คนที่ร่วม
แนวคิดยังมีอีกเป็นจำนวนมาก เป็นแสน เป็นล้าน 
เพียงแต่บางคนไม่มีเวลาเท่านั้น หน้าที่ของเรา เมื่อ
กลับไป คือ เป็นสื่อเผยแพร่เรื่องประชาคม 
 ประการที่สอง จะทำหน้าที่เป็นสื่อ เนื่องจาก
มีภูมิหลังทางเศรษฐศาสตร์ ผมมีวิชาสอนเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจโลก และเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทย 
ระหว่างสอนผมเตรียมเอกสารให้นักเรียนอ่าน ผมได้
รับเอกสารจากกอบบ้านกู้เมือง คิดว่าเป็นเครือข่าย
เดียวกันกับบางกอกฟอรั่ม เนื้อหามีประโยชน์มาก 
เพราะต้องสอนให้เด็กรู้ว่า ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 40 ปี นั้น 
มันเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการพัฒนานี้ และปัญหา
คืออะไร สิ่งพิมพ์มีประโยชน์กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการ
อ่านจากอีกด้านหนึ่ง จากเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ที่ถูก
ครอบคลุมโดยพวกเราที่ทำมันขึ้นมา มารับรู้อีกด้าน
หนึ่งของปัญหา 
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 ผมจะสื่อกับกลุ่มที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วย
กัน คือ กระบวนการพัฒนาจากทฤษฎีที่เรารับจาก
ตะวันตก ที่เรียกว่า Neoclassic นั้นไม่ผิดแรงงาน
ส่วนเกินจากชนบท กระบวนการพัฒนานี้ คนเป็น
จำนวนมากจากชนบทอพยพเข้าเมือง และอีกส่วน
หนึ่งยังรักชนบทอยู่ แต่ปัญหาคือ รัฐทิ้งชนบท 
ซึ่งความเป็นอยู่ของชนบทนับวันจะแย่ลง เขาบอกว่า
เศรษฐกิจจะเติบโต 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าเขา
ยังไม่สำนึกว่า เขาละทิ้งหรือทำลายชนบทเลย 
 ประเด็นที่23
 ท่าทีต่อเวทีประชาสังคม คิดว่าเราจะเป็นจุด
เปลี่ยนของศตวรรษได้มองว่า Civic Movement เป็น
กระบวนการที่ทำให้ท้องถิ่นเป็นอิสระ และสามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ เป็นอิสระจากส่วนกลางและจากโลก 
เพราะฉะนั้น ประเด็นนี้ ในส่ วนของ Civ ic 
Movement ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มอิสระของ
แต่ละเมืองหรือชนบท จะเป็นฝ่ายตั้งรับวัฒนธรรมและ
การสื่อสารเทคโนโลยี แต่ควรจะตอบโต้ด้วยการส่งข่าว
สารจากท้องถิ่นขึ้นมา เป็นแนวราบและจากข้างล่างขึ้น
มาด้วย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของ Civic Movement 
ของแต่ละพื้นที่ คือ การฟื้นฟู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการพัฒนา วัฒนธรรม ความเชื่อ
ต่างๆ เป็นหน้าที่ที่ต้องประสาน เป็นเรื่องของความ
ร่วมมือ มากกว่าจะบอกว่ากลุ่มไหนดีหรือไม่ดี เป็น
เรื่องของความร่วมมือของรัฐ และเอกชนด้วยการส่ง
ผ่านภูมิปัญญา ความเป็นอิสระของท้องถิ่น จาก 
การผ่านทางสื่อท้องถิ่น อาจเป็นการแสดงพื้นบ้าน 
สภากาแฟ แต่ที่บุรีรัมย์ ใช้การส่งผ่านทางวิทยุชุมชนที่
เราเข้าไปทำให้ชาวบ้าน พวกพ่อค้าขายไก่ย่าง ชาวบ้าน 
เอ็นจีโอ นักวิชาการ เข้าไปจัดแล้วส่งข้อมูลแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน และเป็นทางออกทางหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ 
 Civic Movement ของแต่ละเมือง ควรเน้น
ในเรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มากกว่า 
การมองว่าใครจะครอบงำใคร จะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน 
และเคารพอิสระในการที่จะเคลื่อนไหวของแต่ละ
ส่ วน/กลุ่ ม แต่ละพื้นที่ ก่อนที่ จะรู้ จั กคำว่ า 
ประชาคม กลุ่ม/ส่วนต่างๆ เขาทำอยู่แล้ว และทำ
ต่อไป แต่เป็นการนำมาแลกกัน 
 อีกประการหนึ่ง หากเป็นการสื่อสาร เรา
สามารถสื่อทางตรงจากท้องถิ่นสู่สังคมโลกได้เลย โดย
ไม่ต้องผ่านกรุงเทพ ซึ่งจริงๆ แล้ว คือ เครือข่าย 
เช่น อินเตอร์เนต หรือเทคโนโลยีที่สามัญต่างๆ เรา
สามารถส่งข้อมูลเชื่อมไปได้เลย เป็นการส่งข้อมูล
เชื่อมระหว่าง Local กับ Global ไปเลย ซึ่งน่าจะมี
กระบวนการอย่างนี้ทั้ง 76 จังหวัด อาจจะ 5,000 – 
6,000 ตำบล ควรต่อจากท้องถิ่นไปสู่ระดับโลกได้เลย 
โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งหากทำได้แบบนี้จะทำให้
แข็งแรง และผ่านศตวรรษนี้ไปได้อย่างสง่างาม 
 ประเด็นที่24
 หัวข้อที่ว่า พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยน อยาก
ขอใช้คำว่า ปรับตัว เพราะคิดว่า หากบุคคลปรับตัวได้ 
สังคมก็ปรับได้ จะปรับโดยวิธีการอะไร เป็นอีก 
เรื่องหนึ่ง การปรับตัวก็ขึ้นกับพื้นฐาน เช่นเรียนจบ
เศรษฐศาสตร์ เรียนจบทหาร เรียนจบสังคม ก็ปรับ
ตัวไปแบบหนึ่ง จึงขอเติมศัพท์ “ปรับตัว” ให้เพิ่ม
เข้าไป จะได้ให้มีวิธีการ การปรับตัวของการสื่อสาร 
ถามว่าตั้งแต่ท่านตื่นเช้าจนนอนหลับนั้น ท่านรับสื่อ
อะไรบ้างใน 1 วัน จะรับสื่ออะไรที่เป็นประโยชน์ 
และจะปฏิเสธสื่ออะไร เพราะเราอาจจะหลงไปว่าสื่อ
มันเปลี่ยนได้หมด แต่หากเรารู้จักปรับตัวในการรับ 
สื่อก็จะเป็นประโยชน์ 
 ประเด็นที่25
 หัวข้อ พลเมืองไทยณจุดเปลี่ยนศตวรรษ 
ก็นึกว่าพลเมืองไทย ที่จะเข้าไปสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น 
เราจะมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง ผมว่า เป้าหมาย คือ 
ชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ร่มเย็น ชุมชนน่าอยู่
เข้มแข็ง เราพูดถึงแนวทางที่ เราจะไป รู้สึกว่ามี
แนวทางที่หลากหลาย หลายคนรู้สึกว่า อยากให้นิยาม
คำว่าประชาคมคืออะไร มีการถกเถียงกันในประเด็น
เหล่านี้ ความเห็น ผมคิดว่า เราอยู่ในสังคมของคน
กินคน หรือสังคมแห่งการคัดเลือก แข่งขัน เพื่อการ
เข้าไปสู่ผู้ที่เหนือกว่าจะได้ประโยชน์ และเป็นดีเอ็นเอ
ของโลกที่ถ่ายทอดกันมา สังคมนี้คนเขารู้กันมานาน
และอยากเปลี่ยนแปลง 
 หากนับย้อนไปในอดีตก็มีตั้งแต่ผู้นำศาสนา 
ลัทธิการเมือง คาร์ลมาร์ก สังคมคอมมิวนิสต์ ที่เขา
ปรารถนาจะไปสู่ ซึ่งปัจจุบันก็ทราบว่า สิ่งที่ชนะ คือ 
สังคมทุนนิยมเสรี ที่เราคุยกันทั้งหมดสิ่งที่ยากอยู่ที่
สถานะที่เราเป็นอยู่ ก็คือ เรานั่งอยู่บนหลังคน แล้ว
เรากระตุ้นเร่งเร้าให้เขาแบกเราไป ขณะที่เราบอกกับ
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คนรอบข้างว่า เราจะทำน้ำหนักตัวให้น้อยที่สุด แต่
เราจะไม่ลงจากหลั ง เขา ฉะนั้น คำของ ลิ โอ
ตอลสตอย ก็สะท้อนที่เราพูดกัน เรากลับมาดูว่า
โครงสร้างสังคมที่ซับซ้อน ที่ผมบอกว่า ดีเอ็นเอของ
การอยู่เหนือผู้อื่น เราได้เข้าใจหรือไม่ และเราอยู่ใน
สถานะไหน เราจะแก้โครงสร้างนี้ได้หรือไม่ ซึ่ง
สุดท้ายจะทำให้เราต้องลงจากหลังเขา ไม่ว่าในระบบ
ชายเป็นใหญ่ หรือระบบผู้อยู่เหนือกว่าได้ประโยชน์ 
ที่เรามองเป็นรูปธรรมว่า ชนบทหนีเข้าเมือง อะไรก็
แล้วแต่ผมรู้สึกว่า ดีเอ็นเอข้างหลังคือสิ่งนี้ 
 ประเด็นที่26
 ในกระบวนการคิดของประชาคมเมือง เป็น
กระบวนการคิดของชนชั้นกลาง ซึ่งอาจอกหักหรือ 
ผิดหวังจากการเมืองใหญ่ หรือสถานการณ์เศรษฐกิจ 
แต่ตอนนี้น่าจะมองว่า Action ของมันคืออะไร 
มากกว่า กระบวนการความคิดหรือกระบวนการ 
ทางปัญญา เพราะ Action ลงในพื้นที่ จากบทเรียนของ
โคราช เรามีการทำงานร่วมกันของคนหลายๆ ฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลาง ชาวบ้าน คนด้อยโอกาส 
เป็นเวทีความคิดและนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกัน 
มีบางพื้นที่ที่เป็นที่ของคนด้อยโอกาส ผ่านทางเครือ
ข่ายคนจนเมือง เครือข่ายภูมิปัญญานักวิชาการ 
หรือคนที่มีใจรัก อยากทำงานก็มีการมาพูดคุยกัน 
เช่น ที่ริมทางรถไฟโดนไล่ที่ ไม่มีใครเข้าไปทำงานได้ 
ไม่มีคนเหลียวแล เป็นที่ล้มเหลวจากภาคเกษตร 
แต่มาอยู่ในชุมชนเมือง ก็มีการพูดคุยกันในกลุ่ม 
ในลักษณะข่ายความร่วมมือกัน เกิดการปฏิบัติการ 
ซึ่ งเจ้านายเขาไม่อยากเล่น ก็ดึงลูกน้องมาเล่น 
นอกจากนี้ยังมีสำนักงานกาชาดที่ 4 ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น 
เอ็นจีโอ ก็ดูว่าจะทำอะไรกับกลุ่ม ก็ดึงเขาเข้ามาเป็น
ภาคหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาสังคม ให้เขาได้
เติบโต 
 เราเคยจัดความร่วมมือกันในแผนเมืองในเขต
เทศบาล เกิดลานคนเมือง เวทีคูเมือง เวทีทางเดิน
จักรยาน หรือเวทีถนนคนเดินทางและพยายาม 
นำคนกลุ่มที่เป็นคานงัดของสังคม คนด้อยโอกาส ให้มา 
เป็นส่วนหนึ่งของลานคนเมือง ในส่วนของมหกรรม
คนจน ใช้ลานคนเมืองให้เขามีโอกาสมาจัดกิจกรรม
ว่าคนจนมีตัวตนอยู่ หรือเครือข่ายลุ่มน้ำลำตะคอง 
มีกลุ่มที่เขาทำอยู่ มีเวทีอยู่ ได้มาแสดงศักยภาพ 
เพื่อจูนคลื่นเข้ามาหากัน เรียนรู้จากการทำงาน ไม่ได้
เรียนรู้จากวิธีคิด แล้วมาทะเลาะกัน แต่นำมาจาก
การทำงานให้เกิดพลัง และในส่วนกระบวนการนี้ก็
เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งครั้งที่แล้วที่จัดลาน 
คนเมืองนั้น นายกเทศมนตรี มาถามว่าจัดได้อย่างไร
ไม่ได้ประสานกัน แต่นายกเทศมนตรีมาเปิดงานของ
ประชาสังคมหรือแผนเมือง แต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกัน 
ก็โดนพวกเราที่ร่วมกันวางแผนต่อว่าก็ถอยไป นี่ก็คือ
วัฒนธรรมของการเมือง ซึ่งไม่ใช่การเมืองของข้างบน 
หรือการเมืองของนักเลือกตั้ง แต่เป็นเรื่องการเมือง
ของพลเมืองจริงๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่ามันเกิดเป็น 
Action เกิดการทำงานร่วมกัน 
 
บทสรุป
รศ.ดร.อนุชาติพวงสำลี : ผมคิดว่ามีความแตกต่าง
หลากหลายกันอย่างมากมายในหมู่คนที่เราเรียกอะไร
ก็แล้วแต่ แตกต่างตั้งแต่คำที่ใช้ และอยากจะแปล
ความคิด วิธีการที่แตกต่าง ความต่างระดับ รวมถึง
การเป็นราชการ – ไม่ราชการ เมือง – ชนบท 
สิ่งเหล่านี้ คือความเป็นจริง แต่ว่าเราต้องอยู่ร่วมกัน 
และเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ท่านจะเรียกร้องจาก
มุมไหนก็แล้วแต่ ท่านไม่สามารถที่จะปฏิเสธความ
เป็นจริงข้อนี้ได้ สิ่งที่คิดว่าเป็นความตั้งใจของพวกเรา 
คือ เราต้องค้นหาความรู้ ความเข้าใจในการที่เราจะ
อยู่ ร่ วมกันให้ ได้ ไม่อย่ างนั้น สั งคมก็ ไปไม่ ได้ 
การเข้าใจและเคารพในความแตกต่าง ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจและความเคารพ ที่ไม่ต้องการไป
เปลี่ยนผู้อื่นให้มาเหมือนเรา การอยู่ร่วมกับความ
แตกต่างนั้นคือ การไม่ เปลี่ยนคนอื่น แต่ทำ
อย่างไรเราจึงจะเข้าใจคนอื่นให้เราเข้าใจว่า เรา
คิด มอง อย่างไร มีวิธีการทำงานอย่างไรที่จะ
ทำให้เรามีจุดร่วมกัน
 
อาจารย์วิรัตน์ ศรีคำจันทร์ : จากการจำลองความ
เป็นจริงเข้าสู่เวทีของเราเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ 
ถ้าพวกเราเรียนรู้ความเป็นจริงในห้องนี้ไม่ได้ และกลุ่ม
ของเราจัดการกับความเป็นจริงไม่ได้แล้ว ก็ เป็น 
การยากที่เราจะไปจัดการกับปัญหา ที่มันเชื่อมโยงกัน
อย่างมากมายและสลับซับซ้อน อีกส่วนหนึ่งคือ เวที
ของการอภิปรายร่วมกัน ซึ่งมี 2 ประเด็นที่พูดถึง 
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 ประเด็นแรก คือ พูดถึงกระบวนการของเรา 
ซึ่งหมายถึง การเริ่มต้น วิธีการ ยุทธศาสตร์ที่จะร่วม
ในหลายจุด การเริ่มต้นต้องเริ่มจากประเด็นต้อง
กระจ่างเสียก่อน จัดกระบวนการให้สังคมหรือ
สาธารณะได้แลกเปลี่ยนให้รู้ ว่ า เราอยู่บนอะไร 
อยู่บนรถไฟสายอะไร แม้แต่ค่านิยม ซึ่งผมคิดว่าเป็น
ประเด็นที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกันในระดับสาธารณะ 
ที่จะทำความเห็นให้ตรงกัน ในขณะเดียวกันก็คิดว่า 
ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่เป็นความเป็นจริงที่เราต้องคิด
ว่าตรงนี้เป็นกระบวนการที่สังคมต้องเรียนรู้ร่วมกัน
อย่ามองว่าเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเรียก สภากาแฟ
ประชาคม หรืออะไร ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอขึ้นมา
รวมถึงเป็นเนื้อหาด้วย ได้มีการพูดถึงความยั่งยืน
อีกส่วนหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง
กับท้องถิ่น ก็อยากให้จดจำไว้ ในใจและ
แลกเปลี่ยนกัน
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 223-247 
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